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Tras varias conversaciones con algunos de los 
miembros de la Asociación de Vecinos, del análisis del 
material escrito proporcionado por ellos sobre la proble-
mática y la historia reivindicativa del barrio y de varias 
visitas al barrio por parte del grupo de Video-Nou, pro-
ponemos el siguiente esquema de trabajo de cara a la 
intervención del elemento vídeo en el barrio de Can 
Serra. 
l. PRIMER BLOQUE DE INTERVENCIÓN 
1. Elaboración de una primera cinta descriptiva 
del barrio que permita la visualización de su estado 
actual (como espacio humano), y del proceso de edifi-
cación del barrio, empezando por las primeras casas de 
campo o torres y la prolongación del casco urbano de 
!'Hospitalet hasta adquirir la fisonomía actual. 
Para esta primera cin ta se tendrá como hilo con-
ductor los diferentes planes de edificación que se han 
seguido en el barrio, cosa que permitirá la identificación 
de cada uno de los núcleos que lo componen, durante 
un período en el que no hubieran intervenido los veci-
nos en la historia de su barrio (aproximadamente hasta el año 
71 ). El procedimiento a aseguir será básicamente de grabación 
y voz en off. 
2. Elaboración de una cinta muy breve sobre la proble-
mática de la llegada del Metro a Can Serra, con todos los pro-
blemas que pueda suponer y la opinión de los vecinos al res-
pecto. 
3. Es te material se utilizará para apoyar la asamblea 
sobre el problema del Metro que tendrá lugar el próximo martes 
día 24. Además, durante la asamblea se presentará al barrio el 
equipo de Vídeo y se pasará por vez primera la cinta elaborada 
sobre el barrio (parte1 ); se abrirá un debate con los vecinos y el 
equipo de Vídeo. En esta reunión se propondrá a los vecinos la 
visualización de esta c inta en otros lugares: bares, la propia 
AV., en alguna guardería para que la vean los maestros y las 
madres, etc. 
IJ. SEGUNDO BLOQUE DE INTERVENCIÓN 
1. Elaboración de una segunda cinta, continuación de la 
primera, en la que el eje central será la intervención de los veci-
nos en la historia del barrio (reivindicaciones, etc.) y las reper-
cusiones de su acción. Esta cinta servirá también para entrar en 
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contacto con los diferentes grupos sociales que integren el 
barrio y para apoyar las principales reivindicaciones planteadas. 
2. Se propondrá a los vecinos la realización de un mural, 
probablemente en el muro de la fábri ca Cardoner, por parte de 
un equipo externo al barrio que ya tiene algunos años de expe-
riencia en este tipo de acciones, con la colaboración de los veci-
nos y sobre la problemática actual del barrio y la visión del 
barrio que desean. Este acto, que puede ser grabado, dará pie 
al intercambio, entrevistas ... con los vecinos, y tendrá al mismo 
tiempo un carácter de fiesta de barrio, pues la atención y el inte-
rés que este tipo de acciones despiertan en los vecinos se alar-
ga durante toda la jornada, mientras se pinta el mural. 
3. El mismo día o al día siguiente (suponiendo que se 
haga en fin de semana) se puede convocar una reunión para 
visualizar las c intas ya elaboradas. También se podría hacer un 
· "pase" durante la realización del mural. Probablemente sea esta 
la modalidad más adecuada. 
111. OTRAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN 
1. La acción con mujeres: a partir de una reunión con 
m ujeres del barrio que tendrá lugar el próximo día 25, preten-
demos rea lizar una acción específi ca con mujeres, lo decidire-
mos con ellas. Nuestra propuesta concreta cons iste en el seguí-
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miento de un itinerario-tipo de un ama de casa que pueda poner 
de relieve las características de su vida cotidiana como esposa 
y madre de familia: sus trayectos más usuales. la ocupación de 
su tiempo, problemática, discriminación, etc. 
Esta cinta estaría básicamente dedicada a las mujeres 
del barrio, organizadas o no, aunque también se puedan prever 
"pases" mixtos". 
2 . Acción con los njños en alguna de las escuelas del 
barrio: Se proyecta una grabación en una escuela del barrio 
para plantear la problemática de la enseñanza a través de las 
intervenciones de los maestros y de las madres. de la ense-
ñanza que se imparte (grabación de cursos, juegos, ... ) y la pro-
blemática de los niños en general, siempre a partir de la escue-
la. Esta cinta se podrá visualizar en la propia escuela convo-
cando a los niños, padres y maestros y también en la A.V., 
bares, otros locales, etc. 
3. Acción en una escalera de vecinos: El proyecto es la 
visualización de las cintas grabadas -sobre todo las que se 
refieren al barrio en general- en los propios aparatos de TV de 
cada familia de la escalera elegida. mediante la antena colecti-
va, como experiencia de emisión utilizando la infraestructura 
existente (alternativa de TV paralela en el barrio) . Se puede 
también aprovechar esta ocasión para grabar alguno de los 
vecinos en su propio hogar sobre la problemática del barrio, 
grabación que se visualizará inmediatamente en las casas de 
otros vecinos de la misma escalera. 
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4 . Acción con ancianos: se proyecta una serie de entre-
vistas con ancianos inmigrados residentes en el barrio a fin de 
poner de relieve sus vivencias del cambio campo-ciudad, en el 
propio barrio ... además de su estatuto como ancianos. Esto se 
podría acompañar de una fiesta centrada, sobre todo, en los 
elementos culturales de la gente inmigrante, es decir, las histo-
rias, leyendas, canciones explicadas por los propios ancianos, 
con la colaboración de alguna peña flamenca de las existentes 
en el barrio. 
5. Fiesta en la Cama: dado que el terreno de la carpa es 
una de las reivindicaciones centrales de los vecinos del barrio 
de Can Serra, se proyecta una fiesta en este terreno,con inter-
venciones festivas locales y/o externas, para apoyar todos los 
proyectos en torno a este espacio y para finalizar, al menos de 
momento, la intervención del grupo de Vídeo en el barrio. 
Las caracterrsticas de esta fiesta se determinarán con 
los propios vecinos. 
Adaptación: Marcelo Expósito y Virginia Villaplana. 
Traducción: Pau Rovira y Maria José Ferris. 
Documentos originales en lengua catalana. 
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